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ABSTRACT
ABSTRAK
Telah dilakukan analisis salinitas dan zat kimia terlarut pada air sumur yang ada di Dusun Teubareh, Gampong Teubang Phui
Mesjid, Montasik, Aceh Besar. Uji salinitas dilakukan pada 18 air sumur yang ada di dusun tersebut kemudian dibandingkan
dengan air dari PDAM dan air laut. Analisis zat terlarut dilakukan pada sumur yang memiliki air asin pada musim kemarau dan
dibandingkan dengan air sumur pada musim hujan, air dari PDAM serta air laut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat
salinitas dan mengidentifikasi zat terlarut yang ada di Dusun Teubareh, Gampong Teubang Phui Mesjid, Montasik, Aceh Besar.
Hasil analisis salinitas menunjukkan tingkat salinitas air sumur di dusun tersebut berkisar antara 5â€° sampai 7â€°. Air sumur yang
dirasakan asin oleh masyarakat di dusun tersebut memiliki nilai salinitas sebesar 6â€° dan 7 â€°. Hasil identifikasi zat terlarut
didapatkan di dalam air sumur tersebut megandung unsur S, Na, Ca, K, Mg, Fe, Si, NaCl dan CaCl2. Senyawa yang menyebabkan
air tersebut terasa asin yaitu NaCl, CaCl2, dan senyawa sulfida.
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